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E-mail: alpernabierkan@yahoo.com,Li  o  artigo  escrito  por  Ranieri  Junior  et  al1.  em  sua  Revista
e concordo  com  a  escolha  dos  autores.  O  uso  de  máscara
laríngea (ML)  em  adenotonsilectomia  é  possível;  contudo,  a
sonda endotraqueal  é  mais  segura  em  comparac¸ão  com  a  ML.
Em publicac¸ões  recentes,  o  uso  de  ML  é  relatado  como  supe-
rior à  intubac¸ão  endotraqueal  em  adenotonsilectomia2,3.
Acredito que  o  uso  de  ML  em  tonsilectomia  e  adenoi-
dectomia em  populac¸ão  pediátrica  está  associado  a  uma
incidência maior  de  complicac¸ões.  Considero  a  técnica  de
amigdalectomia com  ML  importante.  Estudos  previamente
publicados raramente  relatam  a  importância  da  técnica  de
tonsilectomia. As  taxas  de  ocorrência  de  hemorragia  em  ton-
silectomias com  bisturi  de  lâmina  fria  são  maiores  do  que  as
com bisturi  de  lâmina  quente  (bipolar,  soldagem  térmica,
coblation*, laser)4.  Na  técnica  a  frio,  o  uso  de  ML  pode  levar
a aspirac¸ão  de  sangue;  controlar  o  sangramento  é  muito  difí-
cil se  as  suturas  forem  feitas  na  fossa  tonsilar.  Além  disso,  a
colocac¸ão de  ML  na  boca  de  crianc¸as  pequenas  e  hipertroﬁa
tonsilar de  grau  4 não  fornecem  visualizac¸ão  cirúrgica  suﬁ-
ciente. Portanto,  não  sugiro  o  uso  de  ML  em  tonsilectomia,
exceto em  casos  especíﬁcos.
DOI do artigo original: http://dx.doi.org/10.1016/j.bjane.2013.11.00
 Ablac¸ão  a frio por radiofrequência com corrente bipolar em
soluc¸ão  ﬁsiológica.
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